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Summary 
This study was designed to elucidate the effects of the excision of trophoblastic cells of rabbit 
blastocyst on the protein in the blastocoelic fluid using the blastocyst of preimplantation stage. 
Th巴resultsobtained were as fellows 
1. In the blastocysts cultured after the excision of trophoblastic cells in vitro， the protein content 
of blastocoelic fluid was lower than in those cultured control or intact. 
2. Protein bands in densitom巳trictracing of the serum， uterine fluid and blastocoelic fluid were 
detected 6，4 and 5， respectively 










を示しており，これは妊盤胞の特異的な代謝型に変化が 実験の全過程を図 1に示した.すなわち.(1) 6日齢家
生じていることを意味している.菅原と竹内によれば2) 兎脹盤胞の採取. (2)廃盤胞の問問troにおける処理. (3) 
グルコース，乳酸，ピルビン酸，アミノ酸，全窒素及び 匹盤胞の培養.(4)廃盤胞腔液の蛋白質濃度測定.(5)デイ
蛋白態窒素は 6日齢から 8日齢の聞で著しく増加し，特 スク電気泳動による分析である.
































Table 1. Protein content of blastocoelic fluid in the rabbit. 





























Polyacrylamido disc gel 
electroph oresis 
(5) 
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Table 2. Disc electrophoretic pattern of protein in the blastocoelic fluid. 
Disc eletrophoretic patterns * 
Broad 
y-globulin 
Post -tr ansfer rin 
Intact 
Culture 
Cutting of cel 
Uterine fiuid 
Materneal serum 
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Fig.2. Disc electrophoretic patterns of seru皿， uteri ne 
fluid and blastocoelic fluid of the rabbit. 
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